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nehmen?DieFragenach dem Grund dieser
VerbindlichkeitwarohneZweifeleinesdergro・ten




















unbedingten praktischen Notwendigkeit des
moralischen Imperatives, sondern auch die








Ich bin der Auffassung, dass Kants
Moralphilosophie im engeren Sinne mit der
GrundlegungzurMetaphysikderSiten（1786）und
derAnalytikderKritikderpraktischenVernunft
volendet sein kann. Die Tugendlehre als
Metaphysik der Siten（1797） gehort zwar








hochsten Guts und der darin enthaltenen
GluckseligkeiteinapriorinotwendigesObjekt
unseresWilensist.AberdasObjektdesWilens

























































lautet:VON DEM MORALISCHEN BEWEISE




























eine enge Verbindung mit der ,Idee der
moralischenWelt・,uberdieDieterHenrichinden



























































































gultig fur Menschen,als vernunftige
Weltwesenuberhaupt,undnichtblo・fur
dieses oder jenes Menschen zufalig











diesem Standpunktmeine ich nichtden der









































obwohl seine Bemuhung begrenzt ist, und
































1. Ich zitiere Kants Werke im Textnach der
Akademie-Ausgabe.Kurztitel:KpV =Kritikder
praktischen Vernunft（1788）,KU = Kritik der
Urteilskraft（1790）
2. DieterHenrich,AestheticJudgmentandtheMoral
Imageoftheworld,Stanford UniversityPress,
California,1992,p.10.
3. DieterHenrich,ebd.
4. Jean-JacquesRousseau,Emileou del・education
（1762）,OeuvrescompletesIV,EditionGalimard,
1969,p.589.
要旨
カントは意外なことに、無神論者が道徳的に誠実で
あり続けることには限界があると主張している。しか
し、これはその道徳的意志の自律の原理と矛盾するも
のではない。道徳を行為の次元に､信仰をハビトゥスの
次元におけるものとして区別し､自律の原理から道徳的
ニヒリズムの可能性を回避しているのである。
さらにかれは同時に､「最高善」もしくは神の存在と
の関係で、自然としての非道徳的世界に新しい実践的
意味を与えようとしている。その意味を発見しこの世
界に対する信頼を獲得するのが反省的判断力である。
筆者の解釈では､カントはこの意味でライプニッツ的な
恩寵の世界の理念を受け継ぐ真の擁護者と称しうるの
である。
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